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WEBINARIO – CLIMA E FLORESTAS PÚBLICAS – AGENDA 2030 – 22/JUNHO 
 
                                        
 




9h - Abertura:  
Ministro Humberto Martins – STJ 
Conselheira Maria Tereza Uille Gomes – CNJ 
Dra. Marina Grossi – CEBDS 
 
 
10h00 – Painel I: Mudança climática, florestas e Acordo de Paris. SireneJud. 
1. Conselheira Maria Tereza Uille Gomes - CNJ 
2. Secretário-Especial Marcus Lívio Gomes – CNJ  
3. Dr. Carlos Vinícius Alves Ribeiro – CNMP 
 
 
11h00 – Painel II: Meta 9 – Laboratórios em andamento – recorte ambiental 
Presidência da mesa: Dr. Jorsenildo Dourado do Nascimento (TJAM) 
1. Dra. Raecler Baldresca e Dr. Paulo Ricardo Arena Filho – TRF3 
2. Dra. Ana Carolina Vieira de Carvalho – TRF2 
3. Dr. José Augusto Genofre Martins – TJSP 
4. Dra. Ketlin Feitosa – STJ 





14h00 – Painel III: Registros Públicos sobre Florestas Públicas e Terras Indígenas 
no Brasil - Bases de Dados do Poder Judiciário 
Presidencia da mesa: Alexandre Chini 
1. Dr. Cláudio Marçal Freire – ANOREG  
2. Dr. Flauzilino Araújo dos Santos – ONR  
3. Dra. Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros –- Colégio de Notários  
 
 
14h40 – Painel IV: A importância das Corregedorias na interseção com as 
serventias extrajudiciais 
Presidência da Mesa: Des. Fernando Tourinho 
Corregedor-Geral Paulo Sérgio Velten Pereira – Colégio de Corregedores 
 
 
15h00 - Painel V: Dados e Cadastros Administrativos sobre Florestas Públicas e 
Terras Indígenas no Brasil  
Presidência da mesa: Des. Miguel Mônico – Diretor da EMERON 
1. Dra. Denise Kronemberger – IBGE 
2. Dr. Paulo Carneiro – Serviço Florestal Brasileiro (MAPA)  
3. Dr. Hamilton Vendrame – INCRA  
4. Dr. Luis Eduardo Maurano – INPE  
5. Dr. Hélcio Vieira Junior – CENSIPAM – Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia 
 
 
16h00 – Painel VI: Indexação do número único dos processos ao município/local 
do dano ambiental. SireneJud. RenovaJud. Meta 12.  
Presidência da Mesa: Dra. Flávia Pessoa  
1. Dra. Ana Aguiar – CNJ 
2. Dr. Márcio Luiz Coelho de Freitas – CJF 
3. Dra. Lívia Marques Peres – CNJ 
4. Delegado Rubens Lopes – Polícia Federal  
 
 
17h00 – Painel VII: Agenda 2030 – ODS 13 e 15 - Relações Internacionais - 
Relevância Internacional do Tema Clima e Florestas  
Presidência da mesa: Des. Maria do Carmo Cardoso – TRF1 
1. Embaixador Brasileiro em Nova York: Ronaldo Costa Filho (vídeo) 
2. Dra. Lívia Costa Kramer – Embaixada da Noruega 
3. Ministra Conselheira Beatriz Martins – Representante da União Europeia 
com o Mercosul  
4. Dra. Katyna Argueta – PNUD  
5. Dr. Rafael Zavala – FAO 
 
18h – Encerramento: Procuradora Raquel Dodge, Daniela Mercury e Conselheira 
Maria Tereza Uille Gomes. 
